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11. CIENCIAS DE LA INFORMACION 
1101 . GENERALIDADES 
7180 
EL ESTADO V LA SOCIEDAD: INTERVENCION EN LA 
CREACION DE INFORMACION CIENTIFICA EN PAISES EN 
VIAS DE DESARROLLO (THE STATE ANO SOCIETV: 
INTERVENTION IN THE CRUTION OF SCIENTIFIC 
INFORMATION IN DEVELOPING COUNTRIES) . 36 REF. 
NG'ANG'A GATHEGI J 
J. AM. SOC. INFORM . SCI . , 43, (3), 323-333, 
(1992) , ISSN 0002-8231 , , ING . 
7181 
ACERCA DEL VALOR EN EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS 
DE INFORMACION.111 . PRECIO DE DEMANDA (ON THE 
MARKET VALUE OF INFORMATION COMMODITIES. 111 . 
DEMAND PRICE) . 14 REF. 
MOWSHOWITZ A. 
J . AM . SOC . INFORM . SCI. , 43, (3), 242-248, 
( 1992). ISSN 0002-8231, , ING . 
7182 
ACERCA DEL VALOR EN EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS 
DE INFORMACION. 11 . PRECIO DE OISTRIBUCION (ON 
THE MARKET VALUE OF INFORMATION COMMOOITIES. 
PART 11) . 10 REF. 
MOWSHOWITZ A. 
J . AM. SOC . INFORM. SCI. , 43 . (3), 233-241, 
(1992), ISSN 0002-8131, , ING . 
7183 
ACERCA DEL VALOR DE MERCADO DE LOS PRODUCTOS DE 
INFORMACION . l. LA NATURALEZA DE LA INFORMACION 
V DE LOS PRODUCTOS DE LA INFORMACION (ON THE 
MARKET VALUE OF INFORMATION COMMODITIES . l. THE 
NATURE OF INFORMATION ANO INFORMATION 
COMMOOITIES) . 21 REF. 
MOWSHOWITZ A. 
J . AM . SOC . INFORM . SCI . , 43. (3), 225-232, 
(1992), ISSN 0002-8231,, ING . 
7184 
ENTRADA EN LA ETAPA 111 . LA CONVERGENCIA DE LAS 
HIPOTESIS DE ETAPAS EN EL DESARROLLO DE 
SISTEMAS DE INFORMACIC).N (ENTERING STAGE 111 . 
THE CONVERGENCE OF THE STAGE HVPOTHESIS) . 14 
REF . 
KOENING ME O. 
J . AM . SOC . INFORM. SCI . , 43, (3), 204-2011, 
(1992), ISSN 0002-8131, , ING . 
7185 
LA OOCUMENTACION COMO PRINCIPIO DE LA 
INVESTIGACION . 6 REF. 
ORTS PALES J L, LUOUE LA TORRE M R 
MEML. ING . ARMAMENTO ,, (121), Sl - 811 , (111110) , 
ISSN0211-4488,, ESP . 
1102. CONGRESOS. CONFERENCIAS 
7186 
CONTROVERSIAS SOBRE LA ERA DE LA INFORMACION : 
REUNION ANUAL DE LA NISO-NATIONAL INFORMATION 
STAND.AROS OROANISATION- (CONTROVERSIES OF THE 
INFORMATION AGE: NISO' S ANNUAL MEETING) . 1 REF . 
ENSOR P . BEGG K. 
CD-ROM PROF., 5, (3). 28-31, (1992). ISSN 
1049-0833, , ING . 
1103. BIBLIOGRAFIA, OBRAS REFERENCIA 
7187 
ESTRUCTURA SEMANTICA DE UNA DESCRIPCION 
BIILIOORAFICA (SEMANTIC STRUCTURE OF A 
BIBLIOGRAPHIC DEICRIPTION). 10 AEF. 
YARSKO VA 
AUTOM . OOCUM . MATH. LINGUIST ., 25 , (3) , 46 - 49, 
(1991), ISSN 0005-1055, . ING . 
1104. NORMALIZACION 
7188 
PROYECTOS EOI-ELECTAONIC DATA INTERCHANOE- Y 
NORMALIZACION DOCUMENTAL. 19 AEF. 
HIPOLA P . MOYA F. 
REV . ESP . OOCUM. CIENT . , 14 , (4), 408-419 , 
( 1991), ISSN 0210-0814 , , ESP . 
7189 
NORMAS PARA LOS PROFESIONALES DE LA LENGUA 
-TRADUCTORES- EN EL RE INO UNIDO (STANOAROS FOR 
LANGUAGE PROFESSIONALS IN THE UK) . O REF. 
CAPLE T. 
LANG . INTf.R . , 4, (1) , 11-15, (19112), ISSN 
0923-182X, , ING . 




CONTEM,LE A SU OURU -RELACIONES ENTRE EL 
IIILIOTECARIO Y EL INFORMATICO (CONTEMPLATINO 
VOUR OURU). O REf. 
BRIOGES k . 
COM,UT. LIIR., 12, (3), 40-41, (199l), ISSN 
1041-7915, , ING . 
7191 
IIILIOTECARIO DE SISTEMAS Y REVISION DE LA 
AUTOMATIZACION (SYSTEMS LIIRARIAN ANO 
AUTOMATION REVIEW). O REF. 
SCHUYLER M. 
COM,UT . LIIR., 12, (3), 26-31, (199l), ISSN 
1041-7915, , ING. 
7192 
EL IIILIOTECARIO DE REFERENCIA: TECNICAS V 
ENTORNO ES,ECIAL. 9 REF. 
MORENO TORRES R. 
REY . es,. OOCUM . CIENT. , 14, (3) . l87-300, 
( 1991), ISSN 0210-0614, , ESP . 
7193 
EL DOCUMENTALISTA: UN CIENTIFICO OE 
CIENTIFICOS. l4 REF. 
AMAT N. 
REY . ESP . OOCUM . CIENT . , 14, (21. 179-186, 
( 1991), ISSN 0210-0614, , ESP . 
1106. USUARIOS 
7194 
LAS MUJERES QUE TRABAJAN COMO USUARIOS DE LA 
TECNOLOGIA DEL ORDENADOR (VIIOMEN WORKERS AS 
USERS OF COMPUTER TECHNOLOGV). 8 REF. 
LARWOOO L. 
COMPUT. LIBR., 12, (3), 38-39, ( 19112) , ISSN 
1041-7915. , ING . 
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1108. ASPECTOS POLITICOS, ECONOMICOS 
7195 
CONSECUENCIAS DE FINANCIACION INSUFICIENTE OE 
LAS UNIVERSIDADES SOIRE EL DESARROLLO DE LAS 
BIBLIOTECAS (LES CONSEOUENCES OU 
SOUS-FINANCEMENT DES UNIVERSITES SUR LE 
OEVELOPPEMENT DES BIBLIOTHEOUESt. 26 REF . 
DONELLY C . COTE J - P, ORMSBY E. 
DOC . BIBL . , 38 . (1), 5-U , (1992), ISSN 
0315-2340, , FRA . 
21. ORGANISMOS DOCUMENT ACION 
2102. ADMINISTRACION, SEGURIDAD, ETC 
7196 
PRESTAMO INTERBIBLIOTECARIO Y SUMINISTRO OE 
'DOCUMENTOS: REVISION DE LA BIBLIOGRAFIA 
RECIENTE:XXI (INTERLENDING ANO OOCUMENT SUPPLY: 
A REVIEW OF RECENT LITERATURE: XXII . 52 REF. 
BARWICK M.M. 
INTERLEND . DOC. SUPPLY, 20, ( 1) , 16 - l&, ( 1992), 
ISSN Ol64-1615, , JNG . 
7197 
LINC -LIBRARV ANO INFORMATION CO-OPERATION 
COUNCIL- PRESTAMO INTERBIBLIOTECARIO Y 
SUMINISTRO DE DOCUMENTOS (LINC, INTERLENOING & 
DOCUMENT SUPPLV). 4 REF. 
HIGHAM N. 
INTERLlNO . DOC . SUPPLY, 20, (1), 8-11 , (1992) . 
ISSN 0264-1615, , ING . 
2103. FORMACION DE ESPECIALISTAS 
7198 
COMO EVITAR EL DESASOSIEGO CIENTIFICO ENTRE LOS 
BIBLIOTECARIOS DE CIENCIAS (HOW TO AVOIO 
SCIENCE ANXllTV AMONG SCIENCE LIBRARIANS). 14 
REF. 
SLUTSKY B. 
SCI. TECHN . LIBR . , 12, (1) , 11-19, (1991). IS!.'1 
0194-282X , , ING. 
Rc v. Fsr Doc. Cicnt .. l 'i, J. 19')2 
7199 
LUGAR QUE OCUPA EN LA FORMACION UNIVERSITARIA 
LA FORMACION DOCUMENTAL (LA PLACE DE LA 
FDRMATION OOCUMENTAIRE OANS LA FORMATION 
UNIVERSITAIREI. O REF. 
OUPONT L. 
DOC. BIBL . , 38, (1), 35-40 , (1991), ISSN 
0315-1340, , FRA . 
2104. BIBLIOTECAS DE INVESTIGACION 
7200 
ANALISIS BASADO EN CRITERIOS Df UNA SOLICITUD 
DE PROPUESTA PARA VOLVER A EVALUAR UN SISTEMA 
BIBLIOTECARIO INTEGRADO (CRITERIA-IASED 
ANALVSIS OF AN RFP TO REEVALUATE AN INTEGRATED 
LIBRARV SVSTEMI, 1 REF. 
MIKITA E.G . OENNETT V.M .. IFSHIN S.L. 
INFOAM. TECHN . LIIR . , 10, (l), 140-145, ( 19911 , 
ISSN 0730-9295, , ING. 
7201 
AUTOMATIZACION DE LAS BIBLIOTECAS HUNGARAS 
(AUTOMATION IN HUNGARIAN LIBRARIES). 8 REF. 
GYESZL Y S.O. 
INFOAM . TECHN . LIBA . , 10, (ll, 128-132, ( 1991), 
ISSN 0730-9295, , ING . 
7202 
LA PROLONGADA ASOCIACION DEL OCLC'5 -ONLINE 
COMPUTER LIBRARV CENTER- CON CATALOGACION MENOS 
OUE COMPLETA (DCLCCS LONG ASSOCIATION WITH 
LESS-THAN-FULL CATALOGING). 33 REf . 
PATTON G. 
TECH . SERV . QUART . , 9, (l), 21-30 , (1991), ISSN 
0731-7131, , ING . 
7203 
LA AUTOMATIZACION EN CURSO DE LA BIBLIOTECA ( 
HANOS-ON LIBRARV COMPUTING). O REF. 
OEISEA K. 
COMPUT . LIBA ., 12, (3), 32-34, (199:Z), ISSN 
1041-7915, , ING . 
7204 
EL ORDENADOR MACINTOSH EN BIBLIOTECA (THE 
LIBRARV MACINTOSH). 7 REF. 
JOHNSON H., JOHNSON R. 
COMPUT . LIIR .. U, (3) , 22-25, (1992), ISSN 
1041-7915, , ING . 
7205 
BIBLIOTECAS PARA UN MEJOR DESARROLLO CULTURAL 
EN OUEIIEC (DES IIIILIOTEOUES POUR UN MEILLEUR 
DEVELOPPEMENT CULTUREL AU OUEIIEC). O REF. 
ASTED 
DOC . BIBL., 37, (4), 133-135, (1991) , ISSN 
0315-2340, , FRA . 
7206 
DISEÑO DEL PUESTO DE TRABAJO PARA LA 
AUTOMATIZACION DE BIBLIOTECAS (WORKSTATION 
OESIGN FOR LIBRARY AUTOMATIONI, 10 REF. 
OYER H. 
PROGRAM, 28, ( 2), 97-110, ( 199:1), ISSN 
0033-0337, , ING . 
Rcv. Esp. Doc. C icnt. , 15, 3, 1992 
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7207 
CONTROLADOR DE BIBLIOTECAS DE EPIOS. O REf. 
ROCAMORA GUTIERREZ P 
IQS INST . QUIM. SARRIA, , (21), 72, (1190). 
ISSN 0210-soax, , ESP. 
7208 
COMPARACION DE LA ACTUALIDAD DE LAS FUENTES DE 
INFORMACION SECUNDARIA EN LA IIIIILIOGRAFIA 
BIOMEDICA. l . SERVICIOS SEMANALES DE 
INFORMACION ACTUALIZADA CA COMP'AIUION Df THE 
CURIUNCY Of SECONDARY INFORMATION SOURCEI IN 
THE IIIOMEDICAL LITERATURE. l . WEl!KLY CURRENT 
AWARENESS SERVICESI. O REF. 
GRAINGER F , 
HEALTH LIBA . REV. , 8, (JI, 150-156, (1991) , 
ISSN 0265-6647, , ING . 
7209 
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS HOLANDESES P'ARA 
MINUSVALIOOS CDUTCH LIIRARV SERVICES TO 
DISAOl!ANTAGEO PERSONSI. O REf . 
WAGENAAR H 
HEALTH LIBA . REV., 11 , (3), 142-149, (19111), 
ISSN 0265-6647, , ING . 
2105 . BIBLIOTECAS PUBLICAS 
7210 
AUTOMATIZACION DEL DEP'AflTAMENTO DE LIBROS 
IMP'RESOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GALES: 
PARTE J, CONTROL DE l'U9LICACIONH SERIADAS Y 
ADMINISTRACION GENERAL (AUTOMATION IN THE 
DEPARTMENT Of PRINTEO BOOKS AT THE NATIONAL 
LIBRARY OF WALES: P'ART l , SERIALS CONTROL ANO 
GENERAL ADMINISTRATION). l REf . 
JEREMIAH O. 
PROGRAM, 28, (2), 125-137, ( 1992), ISSN 
OOJJ-0337, , 1 NG. 
2106. BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS 
7211 
OPORTUNIDAD DE EMPLEO EN BIBLIOTECAS ESP'ECIALES 
LUCRATIVAS : ANUNCIOS DE EMP'Ll!O DEL SIMMONS 
COlLEGE 1985-19119 IEMP'LOVMENT OP'P'ORTUNITIES IN 
FOfl-PflOFIT SPECIAL LIBRARIES: SIMMONS COLLEGE 
POSITION l'OSTINGS 1915-19191. O REP. 
MALONE PERRY P. 
SCI . TECHN . LIBA., 12 , 11) , U3-133 , (1991), 
ISSN 0194-28lX, , ING . 
7212 
UNA SOLUCION ,ARA LA INEFICACIA DE LA 
IIIILIOTECONOMIA RENTABLE (A SOLUTION TO THE 
FUTILITY OF COST-EFFECTIVE LIBRARIANSHIP'). 11 
REF. 
HENDERSON A. 
SCI . TECHN . LIBR . , ll, (1), H-107 , (1991), 
ISSH 0194-l8lX , , ING . 
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7213 
TRASLADO DE UNA IIIILIOTECA CIENTIFICA: COMO 
HACER FRENTE A PLANES EQUIVOCADOS (RELOCATING A 
SCIENCE LIIIRARV: HOW TO COPE WITH l'LANS GONE 
AWRV). O RU. 
LAFFOON C.J .. RICHAROSON G T .. MELHORN W N. 
SCI. TECHN . LIIR . , 12 , ( I ►, 91-97, ( 1991), ISSN 
0194-2&2.IC , , ING. 
7214 
TRAIAJO EN ORDENADOR PERSONAL V DISEÑO DE 
BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS EN LOS 90 (PERSONAL 
COMl'UTING ANO ACADEMIC LIBRARV DESIGN IN THE 
1990S ). 10 REF. 
BAZILLION R.J 
COMPUT . LlllR., ll , (3), 10-12, ( 1992), ISSN 
1041-7915, , ING . 
7215 
CONCERTACION DEL DESARROLLO DE FONDOS: LAS 
BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS DE QUEIEC V EL NCIP 
(LA CONCERTATION DU DEVELOPPEMENT DES 
COLLECTIONS: LES IIIIILIOTHEOUES UNIVERSITAIRES 
OUEIIECOISES ET LE NCII'). O REF. 
ROUSSEAU O , OUPONT L, HOUYOUX PH . JOANIS M . 
DOC . IIIIIL . , 38 , (1), 25-33, (1992), ISSN 
0315-2340, , FRA . 
7216 
UNA OECADA DE LOS SISTEMAS DE AUTOMATIZACION DE 
LA IIIIILIOTECA OE PETROLEO V MINERALES DE LA 
UNIVERSIDAD KING FAHD DE ARABIA SAUDITA (A 
DECADE OF OOBIS/LIIIIS AT THE KING FAHD 
UNIVERSITV OF PETROLEUM ANO MINERAL$ LIBRARV IN 
SAUDI ARABIA) . 11 REF. 
KHURSHIO Z. 
PROGRAM , 26 , (2), 111-123, ( 1992), ISSN 
0033-0337, , 1 NG . 
7217 
USO DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS EN LAS 
IIIIILIOTECAS UNIVERSITARIAS ESPAÑOLAS. 4 REF. 
MOSCOSO P .. RIOS V. 
REV . ESP . DOCUM. CIENT . , 1.C, (J), 326-339, 
( 1991), 1 SSN 02 10-08 14, , ESP . 
2108. CENTROS DE INFORMACION 
7218 
CENTROS DE ANALISIS DE INFORMACION , EXAMEN 
EXPERTO. PREVISION V ACTIVIDADES COMERCIALES: 
FUNCIONES, TRATAMIENTO, ORGANIZACION V 
fORMACION DE PERSONAL (CENTERS OF INFORMATION 
ANALVSIS, EXP(IIT EXAMINATION. FORECASTING. ANO 
COMMERCIAl ACTIVITIES : FUNCTIDNS, PROCESSES. 
ORGANIZATION. ANO PERSONNEL TRAINING) . 26 REf. 
TERESHCHENkO S.S. 
AUTOM . DOCUM. MATH . LINGUIST . , l5, (J) , 4-11, 
(19111), ISSN 0005-1055 , , ING . 
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7219 
POLITICAS V PRACTICA DE TARIFAS EN LAS UNIDADES 
DE INFORMACION CORPORATIVAS EN El REINO UNIDO 
2: COMO CARGARLAS (CHARGING POLICIES ANO 
PRACTICE IN CORl'ORATE INFORMATION UNITS IN THE 
UK 2: HOW TO CHARGE). 14 REF. 
PEARSON O . VATES - MERCER PA. 
J . INFORM . SCI ., 18, (2) . 127-137, (1992), ISSN 
0165-5515, , ING . 
7220 
SERVICIOS DE DOCUMENTACION ADAPTADOS A PERSONAS 
MINUSVALIDAS EN LA UNIVERSIDAD DE MONTREAL (DES 
SERVICES DOCUMENT AIRES ADAPTES AU>< PERSONNES 
HANOICAPEES A LCUNIVERSITE DE MONTREALI O REf . 
JOANIS M. 
DOC . BIBL ., 38 , (1) , 51 - 58, (199l) , ISSN 
0315-2340, , FRA . 
7221 
IMPLICACIONES PSICOLOGICAS V MORALES EN LAS 
EMPRESAS DE AGENTES DE INFORMACION (EINIGE 
MORALISCHE UNO PSVCHOLOGISCHE IMPLIKATIONEN 
BEIM GESCHAEfT DES INfORMATIONS-IIROKERS). 7 
REF . 
KAM INSKY R 
NACHR . DOKUM . , 43 , (2) , 69-70 ... 75, (1992) , 
1 SSN 0027-7436, , ALE . 
7222 
ALERTA INFORMATIVA V SERVICIOS DE DOCUMENTACION 
(VEILLE INFORMATIVE ET SERVICES DE 
DOCUMENTATIONI O REF. 
GROUPE EII DE LCAOBS 
DOCUM . se, . INFORM . , 29 , (2), 92-94 , (1992) . 
ISSN 0012·4508 , , FRA . 
31. FUENTES DOCUMENTALES 
3103. CONSERVACION Y ALMACENAMIENTO 
7223 
LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACION EN LAS 
UNIVERSIDADES CANADIENSES V EN OTROS ORGANISMOS 
(LES ACTIVITES DE CONSERVATION AU SEIN DES 
UNIVERSITES CANADIENNES ET AUTRES ORGANISMES) 
O REf. 
THOUIN R. 
DOC . BIBL . , 38, (1), 43·46 , (1992) , ISSN 
0315 · 2340 , , IHG . 
Rev. hp. Doc. l'ien t.. 15. l 1992 
311 O. BASES DE DATOS 
7224 
GESTION DE BASES DE DATOS BIBLIOGRAFICAS EN UNA 
ORGANIZACION DE l+D: ESPECIALISTAS EN 
INFORMACION QUE AYUDAN Al USUARIO FINAL 
(BIBLIOGRAPHIC OATAIASE MANAGEMENT IN AN R&D 
ORGANIZATION: INFORMATION SPECIALIST HELPING 
ENO - USERS). J REF. 
WRIGHT K. 
DATABAS[, 15 , (3) , 35-36,38-40 , (1992) , ISSN 
0162-4105, , ING . 
7225 
7QUE ES UNA PUESTA AL OIA1 BUSOUEOA DE UNA 
PRUEBA DE ACTUALIDAD DE BASES DE DATOS (WHAT IS 
IN A(N) (UP) OATE7 CURRENCV TEST SEARCHING OF 
OATABASES). J REF. 
JACSO P 
DATABAS[. 15, (3), 28-33 , ( 1992) , ISSN 
0162·4105, , ING. 
7226 
MOCION LOCAL: BASES DE DATOS REGIONALES PARA 
INFORMACION EMPRESARIAL (LOCAL MOTION: REGIONAL 
DATABASES FOR BUSINESS INFORMATION) . 8 REF. 
BASCH R 
DATABASE, 15, (3), 22-27, ( 1992), ISSN 
O 162-4 105, • 8 . 
7227 
UN OIA EN LA VIDA DE UN PRODUCTOR DE BASES DE 
DATOS (A OAV IN THE LIFE OF A OATABASE 
PROOUCER). O REF. 
TENOPIR C. 
DATABASE, 15, (3), 15, 17-20, ( 1992), ISSN 
0162-4105, • ING. 
7228 
EL MAXWELL ONLINE EN LA ENCRUCIJADA (MAXWELL 
ONLINE AT THE CROSSROADSI. O REF . 
OtLEARY M. 
OHLIHE, 16, (3), 29-33, ( 1992), ISSH 0146-5422, 
, ING . 
7229 
LOS PROVECTOS UNCOVER Y UNCOVER 2: UNA BASE DE 
DATOS DE CITACIONES DE ARTICULOS Y UN SERVICIO 
QUE OA IMPORTANCIA A LA DISTRIBUCION DE 
DOCUMENTOS (UNCOVER ANO UNCOVER 2: AN ARTICLE 
CITATION OATABASE ANO SERVICE FEATURING 
OOCUMENT OELIVERYI. O REF . 
LENZINI R T., SHAW W . 
IHTERLEMD . DOC. SUPPLY, 20 , (1), 12·15, (1992), 
ISSN 0264-1815, , ING . 
7230 
PERFECCIONAMIENTO DE REGISTROS DE NIVEL MINIMO 
PARA BASES DE DATOS DE TODO EL ESTADO 
(UPGRADING MINIMAL-LEVEL RECORDS FOR A 
STATEWIDE DATABASEI. O REF. 
FERGUSON O 
TECH . SERV . QUART . , 9, (2), 31-37, (1991). ISSN 
O 7 3 1 • 7 1 J 1 , , 1 NG . 
Rev. h p. Drn:. Cient. , I.S. 3. 1992 
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7231 
El BUSCADOR CANSADO RECORRE LA EXPOSICION 91 DE 
LAS BASES DE DATOS EN LINEA V EN CD-ROM . OIA 
TERCERO (FOOTSORE SEARCHER TOURS ONLINE/CD-ROM 
(91 EXHIIITS . '"OAV THREE '" ). O REF . 
OUINT 8 
DATABASE SEARCH . , 8 , (2), 10·23, ( 1992), ISSN 
0089-6713, , ING . 
7232 
RECUPERACION DE IMAGENES FIJAS MEDIANTE 
OESCRIPCION DEL CONTENIDO (PICTURE RETRIEVAL BY 
CONTENT OESCRt,TION). 11 REF. 
LEUNG CHC . HIBLER O , MWARA N 
J . INFORM . SCI. , 18, (2), 111-119, (1992) , ISSN 
0165-5515, , ING. 
7233 
LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE OUEBEC ANTE LOS 
FICHEROS DE DATOS NUMERICOS (LA BIBLIOTHEOUE 
UNIVERSITAIRE OUEBECOISE A L'AUBE DES FICHIERS 
DE DONNEES NUMERIOUES). 37 REF. 
DROLET G. 
DOC . BIBL . , 38 , (1) , 15-22 , (1992), ISSN 
0315-2340 , , FRA. 
7234 
FORMULACION AVANZADA DE LA PETICION DE BUSQUEOA 
EN BASES DE DATOS DEDUCTIVAS (ADVANCEO OUERY 
FORMULATION IN DEOUCTIVE OATABASES). 31 REF. 
NIEMI T .. JARVELIN 1( 
IHFORM. PROCESS . MANAG. , 28. (2), 181-1H, 
(1992), ISSN0306-4573, , IHG . 
7235 
BASES DE DATOS Y CAD/CAM. O REF. 
HERNANOO R. 
REY . ROBOT . , , (51) , 51-54 , ( 19901, ISSN 
0212-3754, , ESP . 
7236 
LA UTILIZACION EN ESPAÑA DE LOS SERVICIOS DE 
BASES DE DATOS ON LINE . 4 REF . 
OAIGET T 
BIT . BOL . INF . TELECOMUN, 13 , (62), 63-67, 
( 1990 ), ISSN 0210-3923, , ESP . 
7237 
BASE DE DATOS GRAFICA PARA TELECOMUNICACIONES 
6 REF. 
VERRA OS 
AHCIET, 8 , (40). 5-31, (1990), ISSN 0213-n26, 
, ESP . 
7238 
LA ORGANIZACION DE UN ARCHIVO TECNICO MEDIANTE 
UN PROGRAMA 1NFORMATICO. EXPERIENCIA Y 
COMENTARIOS. 4 REF . 
OUERAL TI TORRELL R. 
TECNOL . AGUA, 10, (73), 50 - 55, (1990), ISSN 
0211-8173 ,, ESP . 
7239 
UN SISTEMA PERSISTENTE DE PROGRAMACION LOGICA. 
20 REF. 
BOCA J 8 
REY . INF . AUTOM . , 17 , (91), 32-40, (1991), ISSH 




DISEÑO DE BASES DE DATOS: El METODO V SU 
SIMIOLISMO. 17 IIEf. 
HABRIAS H. 
REV. IN, . AUTOM . , 17, (91) , 51-58, (19911 , ISSN 
0211-2124, , ESP . 
7241 
■ASES O! DATOS DISTRIBUIDAS . 17 REF. 
BLESA P .. PASTOR P . SENORA J .S. 
AEV. INF . AUTOM . , 17 , (91), 41-49, (1991), ISSN 
0211-2124, , ESP. 
7242 
ACCESO INTEGRADO A BASES DE DATOS HETEROGENEAS. 
O RE,. 
SALTOR F. 
REV . INF . AUTOM . , 17, (91), 59-61, ( 1991), ISSN 
0211-2124, , ESP . 
7243 
HACIA UNA NUEVA Gl!NEIIACION DE ■ASES DE DATOS . 1 
RE,, 
OE MIGUEL CAST.t.ÑO A 
CHIP, 10, (113) , 40•44, (1991), ISSN 0211-l841, 
, ESP. 
7244 
EVALUACION DEL RENDIMIENTO: Tl:MA ESENCIAL DE 
LOS SGIO. O REF. 
OE MIGUEL CASTAÑO A. LUCERO BARALLO F . 
FONTAIN TIRADO S. 
CHIP , 10, (112), 6B·7l, (1991) , ISSH 0211-2841, 
, ESP. 
7245 
EVALUACION DEL RENDIMIENTO : TEMA ESENCIAL DE 
LOS SGID l. O RE,. 
OE NUGUEL CASTAÑO A, LUCERO CASTAÑO F . FONTAN 
TIRADO S . 
CHIP, 10, (110), 81·67 , (1991), ISSH 0211-lB41, 
, ESP. 
7246 
ESTRUCTURAS DE DATOS GRAFICOS. 8 AEF. 
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